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Introduction 
• In the last 50 years environmental issues have 
played a part in citizens’ concerns and 
protests and these issues have played a 
greater role in political agendas (Levy and Zint, 
2013; Dalton, Recchia and Rohrschneider, 2003).  
• As result, grassroots community resistance 
emerged in response to practices, policies, 
and conditions that residents have judged to 
be unfair or illegal (Bullard and Johnson, 2000, p.557).  
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Málaga (Spain) 
• Citizens in 2015 demanded (and still are) the local 
government to redesign an abandoned and 
contaminated piece of land to create an open and green 
park in one of the most populated suburbs of Europe, 
instead of the idea of building more apartments blocks, 
shopping mall, … (La Opinion de Malaga, 2016).  
• Less than 1 tree per resident in 2015 and 25.000 
residents don’t have a direct access to green areas 
(Noticias21.es, 2015) 
• They want a consult but City Council doesn’t accept the 
consult as “legal requirement” to decide what to do 
with this space 
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Source: www.google.com  
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In 2013 citizens in Istanbul, led by Taksim Solidarity Group, organised 
various protests to save Gezi Park from corporate and government 
speculation (The Guardian, 2014).  
More info: Gezi Park infographics  
Photograph: Bulent Kilic/AFP/Getty Images (from The Guardian) 
Background: Gezi Park  
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For Mücella Yapici, 63, architect and founding member of the activist 
group Taksim Solidarity, who stands accused of starting a "criminal 
organisation" and faces 29 years in jail, the Gezi protests were only 
the beginning: "A new solidarity was born in June, and it's not over. 
The most important thing is that the people re-learned how to raise 
their voices against the crimes and injustices that are being 
committed against them. Gezi was a lesson in democracy” (The 
Guardian, 2014). 
Photograph: Ozan Kose/AFP 
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Lessons learned from Gezi Park   
(The Guardian, 2014)  
 "Gezi fundamentally changed the foundations and the 
language of politics. This is new because Gezi doesn't 
suggest any power practices. Quite the contrary – Gezi 
is a certain outlook on life, it's the practice of judging 
power. It suggests ethical guidelines for all of us.“ 
 
"Gezi created an awareness of urban renewal 
processes, of solidarity with victims of gentrification 
and displacement, and awareness for our city. We don't 
accept any more that decisions concerning our living 
spaces are simply forced down our throats”.  
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PLATAFORMA CIUDADANA BOSQUE URBANO DE 
MÁLAGA 
Objective:  to have an urban forest in a crowded suburb 
(177.000 m2) instead of 4 skyscrapers and a big 
shopping mall 
Public: demand participation (consult) 
City Council: Consult is not legal (other ideas)  It is not 
necessary  
Public: local citizens, local media, local politicians. 
Strategies: http://bosqueurbanomalaga.org/ 
• social media activism (proponent site, Change.org, Facebook, 
Twitter, own brand) 
• media impact (press release, interviews, meeting with other parties, 
demonstrations, open meetings) 
• allies with the opposition, academics, experts, NGO get involved 
other citizens and local businesses (meetings, face to face contact, 
conferences, …) 
• Not legal action taken 
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Source: http://bosqueurbanomalaga.org/  
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Results:  
• + 25.000 supporters  
• + 4000 followers in social media  
• #yoquieroBUM 
• Plenary session (2nd Nov 2016): the consult is 
legal! 
• Big demonstration (26-27th Nov 2016) and others  
• Local business support (against shopping mall) 
• Media impact  Local environment issue in the 
agenda 
• University of Malaga and University of Granada 
(allies)  USR 
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• Politicians talking  Decálogo de buenas prácticas 
de gestión medioambiental del PP de Málaga 
(Europa Press, 16 May 2017) 
• Politicians  acting  El Ayuntamiento de Málaga (PP) 
contra la UMA por organizar un foro del bosque 
urbano en Repsol (Diario Sur, 9 May 2017) 
• Spaces for Dialogue (action with allies!) 
 
@BosqueUrbanoMA   
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But… 
“(…) el Ayuntamiento irá a Cannes en busca de 
inversores para algunos de sus proyectos más espinosos 
y de más difícil salida en estos momentos. Así, llevará, 
según señaló Pomares, el proyecto de los suelos de 
Repsol, que es de propiedad municipal en sus tres cuartas 
partes, donde el Ayuntamiento, pese al rechazo de la 
mayoría de los grupos de la oposición y de varios 
colectivos urbanos, mantiene unos planes basados en la 
construcción de cuatro grandes rascacielos, otros cuatro 
bloques de altura menor para VPO y un parque de 80.000 
metros cuadrados” (La Opinión de Málaga, 08 March 2017)   
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Source: http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2017/03/08/malaga-acude-feria-cannes-vender/914728.html  
The other project for BUM (by City Council of Málaga) 
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And… 
“Málaga Ahora insiste en que los suelos de Repsol 
están muy contaminados” (La Opinión de Málaga, 6 Nov 2017) 
 
Source: laopiniondemalaga.es 
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USR 
• University should act as a “bridge” 
• More than isolated actions, university have to 
develop a solid strategy (USR) to legitimate these 
actions  
“Nunca le hemos dicho nada a la UMA sobre lo que 
dice el Plan General de Ordenación Urbanística 
(PGOU) en materia de zonas verdes porque 
entendemos sus necesidades, pero que ellos se 
metan en esto cuando no tienen nada… ¿Dónde 
están las zonas verdes en un suelo que no les ha 
costado un euro?” (Diario Sur, 9 May 2017). 
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USR 
• Dialogue with publics/stakeholders (using 
participation channels)  Public relations as a 
social activity (Ihlen, Fredriksson & Van Ruler, 2009) 
• Local territory/ environmental issues are an 
opportunity to achieve USR goals (Social and 
environmental impacts) 
• Annual report 2016/2017 
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Thanks for your attention 
isabelruiz@uma.es 
@isabelrmora  
 
Change.org: Por un bosque urbano en los terrenos de la antigua Repsol – Málaga 
Photograph: THINKSTOCK 
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